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lona, car aquesta entitat, en aparèixer el solt trans-
crit ja s'havia dirigit al Govern de la República pro-
testant de la presentació del projecte de llei de publi-
citat, i també als parlamentaris amics pregant-los de 
posar tot el seu esforç a impedir que el projecte po-
gués convertir-se en llei. 
Un telegrama de 
l'Associació de la Premsa .Diària 
El mateix diari, «La Humanitat», en la seva edició 
del dia 12 de febrer, publicava el solt següent: 
•Són molts els qui ens pregunten què ha fet l'Associació 
de la Premsa Diària per a protestar de la projectada llei de 
premsa. 
I els hem de contestar que ho ignorem. 
Encara que ens dolgui . • 
Els diaris barcelonins del dia 14 de febrer, donaven 
compte d'haver estat tramès al President del Consell 
de Ministres el telegrama següent: 
·Re unida Junta Directiva Asociación Prensa Diaria de 
Barcelona para deliberar acerca el proyecto ley prensa pe· 
riódica, acordó por unanimidad manifestar respetuosamente 
aV. E. su disconformidad con dicho proyecto tal como esta 
concebido y redactado, por entender que en conjunto im· 
plica una invasión del Estado en los intereses privados y en 
el normal desenvolvimiento de la Prensa, así en su parte 
econvmica como en la doctrinal , privàndola de su ineludible 
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libertad para dejarla totalmente a las decisiones guberna· 
tivas; esto sin desconoccr el elevado propósito inicial del 
Gobierno, que se manifiesta en algunos de los artículos de 
la ley, que no logran destruir la tendencia global del pro-
yecto a ahogar toda iniciativa propiamente periodística. 
Respetuosos saludos. - Burgada, Presidente. 
Vària 
El President del Sindicat de Periodistes Esportius, 
senyor Nadal, ha fet present a l'Associació de Perio-
distes l'adhesió de l'esmentada entitat a la campanya 
contra l'Estatut de Premsa. 
Així mateix, han expressat la seva adhesió a aques-
ta campanya la redacció del periòdic «Avant», de Ba-
nyoles i la del periòdic «Llibertat», de L'Hospitalet. 
Per la seva banda, l'Associació de la Premsa de Ba-
dalona, en data 26 de febrer, va trametre una comu-
nicació a l'Associació de Periodistes, expressant-li la 
més absoluta conformitat a la campanya aHudida i la 
seva adhesió a la mateixa. 
L'Associació de la Premsa de Vilanova i la Geltrú, 
en la seva reunió de constitució, va prendre l'acord de 
protestar del projecte de llei de Premsa, i trameté un 
telegrama en aquest sentit al ministre de la Governació. 
